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Program Studi Teknik Telekomunikasi
Di dalam dunia pertanian, salah satu bidangnya adalah mengenai kecambah,
dimana dalam salah satu proses produksinya adalah penyemaian, penyemaian
kecambah ini biasanya dilakukan oleh produsen kecambah dengan menghabiskan
waktu 2 hari dalam produksinya, sehingga memakan waktu yang lama dan tenaga
yang cukup banyak. Dari permasalahan ini timbul solusi yang efektif dalam
memanfaatkan waktu maupun tenaga yaitu dengan membuat alat Sistem
penyemaian kecambah dan pemisah kulit kecambah dengan metode air berbasis
Mikrokontroler atmega 16, alat ini menggunakan program mikrokontroller atmega
16 yang menggunakan pompa sebagai penggerak untuk memompa air sehingga
akan dikeluarkan oleh shower yang sumber nya menggunakan air, shower akan
mati apabila menyentuh sensor atas, setelah air menyusut dan air tidak menyentuh
sensor bawah dan mendapat jeda waktu kurang lebih 1 jam 30 menit maka secara
otomatis pompa akan mengeluarkan air kembali dan begitupun seterusnya sampai
kacang tumbuh menjadi kecambah. Alat ini berhasil sesuai dengan yang
direncanakan dan dapat bekerja dengan baik, dengan adanya alat ini dapat
membantu para produsen kecambah dalam memproduksi kecambah, baik itu
mengurangi waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia, dengan adanya alat ini hal-
hal tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga produksi kecambah
semakin besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini maupun yang akan
datang, alat ini akan lebih baik apabila adanya modifikasi alat untuk pemindahan
kecambah dari bak penyemaian kecambah ke bak pemisah kulit kecambah secara
otomatis serta adanya pembaharuan pada bak pemisahan kulit kecambah yang
terletak di penyaringan kulit kecambah agar kecambah yang akan dipisahkan
dengan kulitnya tidak ikut masuk ke bak pembuangan.
Kata Kunci : Shower, Mikrokontroller.
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ABSTRACT
SYSTEM AND SEPARATING SEEDING SPROUTS SPROUTS LEATHER
WITH WATER-BASED METHOD
MICROCONTROLLER ATMEGA 16 (HARDWARE)





In the world of agriculture, one of the field is the sprouts, which in one of the
production process is seeding, seeding is usually done by sprouts sprout producers
to spend 2 days in production, so it takes a long time and considerable effort. This
problem arises from an effective solution in utilizing the time and effort to create
a tool seeding system and separator skin sprouts sprouts with water-based method
Microcontroller atmega 16, this tool using atmega 16 microcontroller program
that uses a pump to pump the water so that the driver will be issued by the shower
of his sources using water, shower are off when touch sensors on, after shrinking
water and water does not touch the sensor below and receive pause approximately
1 hour 30 minutes then automatically pump will remove water back and forth
until the beans grow as did germination. These devices are managed in accordance
with the plan and can work well, with this tool can help producers in producing
sprouts sprouts, well it reduces the time and effort wasted, with this tool such
matters can be minimized . So the greater the sprout production according to the
needs of today's society and future, this tool will be better if any modification tool
for removal of sprouts from tub to tub seeding sprouts sprouts automatically
separator skin as well as the renewal of the skin separation tub sprouts are located
in skin screening sprouts sprouts that will be separated by the skin does not go to
the tub drain.
Keyword : Shower, Mikrokontroller.
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